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IKÎ çifte hanım iğnesi piyademizle Anadolu His arma geldfk. Burada bizden evvel Venedikliler tarafından yapılını} bir kale vardı. Yıldırım Beyazıt bu kaleyi büyüttü, tamir etti, 
borçlan yeniden yaptı ve adını (Güzelce Hisar) koydu. Sonra 
•onra (Rumeli Hisarı) rnn karşısında olduğu için (Anado)u Hi­
tan) denildi. T  T " 5W ■T"“)"'
Anadolu Hlsan Boğazm tam ortasmdadır. Tabiî güzellikleri 
çoktu, fakat bugün birşey kalmamıştır. Meselâ Anadolu Hisarmm 
bir (Göksu) mesiresi vardı ki bahar ve yaz mevsimlerinde bay­
ram yeri gibi idi. Son zamanda gençliğimizin çeşitli hatıralarım 
ihya ümidiyle bir kere gittim. Göksu temizlenmediği için dolmuş, 
leş gibi kokan bir kendir fabrikasının gacırtımı, asırlık ağaçlarda­
ki bülbülleri kaçırmış. Derenin sonunda (Dört Kardeşler) denilen 
dört tane asırlık ağaçların bulunduğu yere gitmedim, gitmeğe lü­
zum görmedim. Derenin sağ tarafında yalılar, bostanlar, bağlar, 
bahçeler; sol sahilinde çayırlık ve sedler üzerinde kır kahveleri 
vardı. Daha İçerilerde Hamdi merhumla Küçük İsmailin zuhûrî 
kolu orta oyunu fasılları yaparlardı.
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